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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The purpose of this study is to model the suspension bridge that oscillated 
by the external forces and investigate the phenomenon of resonance that would 
induce the destructive of the suspension bridge.  Theoretically, the resonance will 
occur when the external frequency of the forces are tend to or equal to the natural 
frequency of the bridge.  Resonance is a phenomenon of wave oscillation that can 
produce large amplitude even due to small periodic driving forces.  A big building 
can collapse easily by the resonance due to the vibration of earthquake.  A high 
frequency of sound can cause resonance to occur and break the glass or mirror.  The 
mathematical model involves a suspension bridge that suspended at both end and it is 
vibrating under external forces (marching soldiers).  In this model, the oscillation of 
the suspension bridge will be in linear wave equation form and will be solved by 
using the methods in Ordinary Differential Equation (ODE’s) and Partial Differential 
Equation (PDE’s).  Different types of graph will be plotted by using MAPLE. 
Simulation results demonstrated that the bridge will collapse during the first two 
modes of the vibration when resonance occurred.  Different lengths and angles of 
the suspension bridge also influence the period of the vibration when resonance 
occurred. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini dilakukan bertujuan untuk model jambatan gantung yang 
terumbang-ambing oleh pengaruh luaran dan menyiasat fenomena resonansi yang 
akan mendorong kemusnahan jambatan gantung. Secara teori, resonan akan terjadi 
ketika frekuensi luaran daripada pengaruh luaran cenderung atau sama dengan 
frekuensi alam dari jambatan. Resonan adalah fenomena ayunan gelombang yang 
dapat menghasilkan amplitud besar walaupun kekuatan pendorong berkala kecil. 
Sebuah bangunan besar dapat diruntuhkan dengan mudah oleh resonan akibat 
getaran gempa. Frekuensi yang tinggi boleh menyebabkan resonan suara berlaku dan 
memecahkan kaca atau cermin. Model matematik ini melibatkan jambatan gantung 
yang ditangguhkan pada kedua-dua hujung jambatan dan bergetar di bawah kuasa 
pengaruh luaran (tentera berbaris). Dalam model ini, ayunan jambatan gantung ini 
adalah dalam bentuk persamaan gelombang linier dan akan diselesaikan dengan 
menggunakan kaedah Persamaan Pembezaan Biasa (ODE’s) dan Persamaan 
Pembezaan Separa (PDE's). Berbagai jenis graf akan diplotkan dengan menggunakan 
MAPLE. Keputusan simulasi ini menunjukkan bahawa jambatan akan runtuh pada 
dua mode pertama semasa resonan berlaku. Panjang dan sudut jambatan gantung 
yang berbeza juga mempengaruhi tempoh getaran resonan. 
 
 
 
 
 
 
